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OBAVIJESTI
PREGLED MUZEJSKIH RADNIKA KOJI SU POLOŽILI STRUČNE ISPI- 
TE MUZEJSKE STRUKE U PROLJETNOM ROKU /LIPNJA 1980. GOD./
U ispitnom roku lipan j 1980. god. p o lo ž i l i  su stručn i 
is p it  radnika muzejske struke i  s te k li zvanje kustosa 
s ljed eć i kandidati:
K ris t in a  M ih ov ilić  
pismeni rad:
Arheološki muzej Is tre , Pula
"Brončane lepeze iz  željezno 
dobnih nekropola Is tre "/p r ilo g  
to p og ra fij i/
Lazar Stojnović 
pismeni rad:
Muzej S lavonije, Osijek




Muzej S lavonije, Osijek





"Spomen područje Jasenovac" 
/v idovi reprezentacije/
Zlata Bratković-Madjeruh Spomen područje Jasenovac
pismeni rad: "Spomen područje Jasenovac"
/Povijesn i pregled i  muzejski 
postav/
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G a le rija  likovn ih  umjetnosti 
"Osijek” , Os ijek
"H is to r ija t  osječke g a le r ije  
do 1964, god."
Muzej Sisak, Sisak
"Postav izložfoe Posavska svad- 
foa u starom gradu Sisak"
Dubrovački muzej, Dubrovnik
"Smještaj Etnografskog odjela 
Dubrovačkog muzeja u zgradu 
Rupe"
Muzej grada Koprivnice, Kopriv- 
nica
"Logor Danica u Koprivn ic i"
Muzej grada Koprivnice, Kopriv- 
nica
"Vučedolsko naselje Rudina"
Muzej grada Koprivnice, Kopriv- 
nica
"Katalog iz ložbe Vinka Grdana 
u G a le r ij i Koprivnica"
Muzej Medjimurja, Čakovec 
"Ladislav K ra lj Medjimurac"
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Josip  V idov i-
pismeni rad:
Ivo Pav lov ić 
pismeni rad:










Muzej Medjimurja, Čakovec 
" Be lica - Ostava "
Muzej Djakovštine, Djakovo
"Šimenica - novi arheološki loka- 
l i t e t ”
Gradski muzej Karlovac
”Vodić - Spomenici revo luc ije  
opć ine Karlovac”
Hrvatski ško lsk i muzej, Zagreb
"Uloga školsko-pedagoških muzeja 
u obrazovanju i  odgoju s posebnim 
osvrtom na Hrvatski ško lsk i muzej"
Geološko-paleontološki muzej, Za- 
greb
"Značenje i  vrijednost fundusa 
Geološko-paleontološkog muzeja"
Geološko-paleontološki muzej, Za- 
greb
"P le istocensk i s isavc i Hrvatske- 
Postava izložbe"
"Zbirka umjetnina Weltrude i  Ante 
Topić - Mimara", Zagreb
"Zbirka flamanskog s lika rstva  15. 
i  16. s to lje ća u "Muzeju Ante To- 












Josip  Barlek 
pismeni rad:
"Zbirka umjetnina Weltrude i  
Ante Topić - Mimara " , Zagreb
"Šest s lik a  Francisco de Goya 
y Lucientera u "Muzeju Ante 
Topić - Mimora”
Zbirka "ATM", Zagreb
"Pristup obradi predmeta od 
b je lokosti iz  "Zbirke Ante To- 
p ić - Mimara"
Zbirka "ATM", Zagreb
"Engleska srednjovjekovna skul- 
ptura iz  Zbirke Ante Topić - 
Mimara"
Zbirka "ATM", Zagreb
"Prijed log  za katalog izabra- 
nih predmeta iz  Zbirke umjet- 
nina Dalekog Istoka u Zb irc i 
Ante Topić - Mimara"
USIZ kulture grada Zagreba, 
Zagreb
"O b lic i rada u muzejima i  moguć- 
nosti slobodne razmjene rada i  
komunikacije s posjetiocima"
Etnografski muzej, Zagreb






"Zbirka oraćih sprava u Etnograf- 




"Idejna koncepcija za s ta ln i pos- 
tav odjela "Čovjek-okolina-tehni- 
ka" u Tehničkom muzeju u Zagrebu"
Željko Jam ičić 
pismeni rad:
Tehnički muzej, Zagreb
"Tuneli kao saobraćajnice buduć- 
nosti i  njihova primjena u s ta l- 
nom postavu Tehničkog muzeja u 
Zagrebu"
Stručni is p i t  radnika muzejske struke u proljetnom roku 
/ lip an j 1980./ položio je i  stekao zvanje preparatora 
kandidat
Franjo Senčić Muzej za umjetnost i  obrt, Zagreb
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